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Аннотация. В данной статье приводиться теоретический обзор по вопросу изучения 
психических состояний человек. Поднимается вопрос о динамических характеристиках 
психического состояния. Приведены результаты пилотажного исследования на изучаемую 
тематику. 
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В настоящее время, многие люди все чаще задаются вопросом, как эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми, оптимально решать поставленные задачи и при 
этом сохранять душевное равновесие. Данный вопрос является, пожалуй, риторическим, 
поскольку способы саморегуляции у каждого человека индивидуальны. Однако стоит отметить, 
что интерес к вопросу, что именно вызывает изменение нашего психического состояния, или, 
что происходит на границе двух состояний, возрастает.  
Считается, что в общей психологии состояния начали изучаться со статьи Н.Д. Левитова 
«Проблема психических состояний» и его же монографии «О психических состояниях». 
Левитов определял состояние как целостную характеристику психической деятельности 
и поведения за некоторый период времени, показывающую своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 
предшествующего состояния и психических свойств личности [1]. 
В психологическом словаре Р.С. Немова, отмечается, что психическое состояние  это 
изменчивое состояние человека и, как правило, бывает эмоционально окрашенным и возникает 
под влиянием складывающихся обстоятельств жизни человека [2]. 
А.О. Прохоров определяет психическое состояние как отражение личностью ситуации 
в виде устойчивого целостного синдрома (совокупности) в динамике психической 
деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживания в континууме времени [3].  
Психические состояния рассматриваются А.О. Прохоровым как компонент большой 
системы – психики. В этой системе функции состояний заключаются в специфическом влиянии 
на формирование психических свойств и протекание психических процессов, а также 
во влиянии на организацию психологической структуры личности в целом. Благодаря 
регуляторной функции состояний достигается адаптационный эффект, т.е. приведение 
психологических особенностей субъекта в соответствие с требованиями предметно-
профессиональной деятельности. Необходимые изменения становятся возможными 
в то же время и благодаря интегрирующей функции состояний, которая в пространственно-
временной и информационно-энергетической координатах связывает, с одной стороны, 
особенности внешней среды (предметная деятельность, социальное окружение и др.), с другой 
стороны, психические процессы и психологические свойства, образуя соответствующие 
функциональные структуры [4]. 
Психические состояния бывают самыми разнообразными. Они классифицируется 
по различным признакам, например, по степени осознанности (осознаваемы, 
и неосознаваемые), по эмоциональной окраске (положительные, отрицательные 
и нейтральные), по внешней выраженности (глубинные, поверхностные), по источнику 
формирования (личностнообусловленные и ситуативно обусловленные) [4].  
Касательно данной тематики, А.О. Прохоров отмечает, что возникновение психического 
состояния, механизмы его детерминации и трансформации не исследованы в полной мере. 
Соответственно, практически не изучен вклад сознания и его составляющих в актуализацию, 
изменение, динамику и регуляцию состояний. Очевидно, что внешняя предметная и социальная 
среда оказывает детерминирующее влияние на психические состояния субъекта. Но это 
влияние опосредуется сознанием. Сознание уравновешивает субъекта, обеспечивая смысловое 
принятие жизни. Отражением этого уравновешивания являются состояние субъекта [5]. 
Исходя из этого, изучение проблемы динамики психических состояний человека 
является актуальной. 
Объект: ситуация жизнедеятельности (учебная ситуация). 
Предмет: динамические характеристики психических состояний. 
Теоретический обзор. Изучением данного вопроса занимались следующие 
исследователи: А.О. Прохоров, Н.Д. Левитов, А.Б. Леонова, П.К. Анохин, В.А. Ганзен и др. 
Цель исследования – изучить влияние внешних и внутренних факторов на изменение 
психических состояний. 
Проведение феноменологического пилотажного исследования заключалось 
в предоставлении респондентов утверждений, которые следовало оценить по степени 
значимости влияния на изменения психического состояния. Было выделено семь факторов. 
Среди них были физиологические, физические, эмоциональные, когнитивные, ситуативные, 
ценностные и личностные факторы. Респондентам предлагалось оценить значимость того или 
иного параметра, который в большей степени влияет на изменение его психического состояния. 
Для проведения пилотажного исследования было сформировано две выборки. В первую 
выборку вошли респонденты, средний возраст которых составил 40 лет, в количестве 30 
человек. 
Во вторую выборку вошли респонденты, средний возраст которых составил 20 лет, 
в количестве 26 человек. Исследование проводилось в ситуации учебной деятельности. 
Результаты пилотажного исследования показали, что в первой выборке, наиболее 
интенсивно влияет на изменение психического состояния ценностный фактор. Были выделены 
такие значимые ценности как семья, деньги и здоровье. Таким обзором, изменения в этих 
сферах в значительной степени влияет на изменение психического состояния.  
В меньшей степени влияет на изменение психического состояния личностные факторы. 
Были выделены такие факторы как чувствительность, жесткость, черствость. Данные 
характеристики, как личностные черты респондентов, в меньшей степени влияют на изменение 
состояние. 
Результаты пилотажного исследования показали, что во второй выборке наиболее 
интенсивно влияет на изменение психического состояния физиологические и ситуативные 
факторы, а именно ощущение физической усталости и повышение аппетита, неблагоприятная 
окружающая среда (нежелательные взаимодействия, давление со стороны окружающих) 
и появление непредвиденных ситуаций. 
В меньшей степени влияет на изменение психического состояния когнитивный фактор. 
Были выделены такие утверждения как ясность сознания и изменение мыслей. 
Таким образом, можно отметить, что для респондентов первой выборки, на изменение 
состояний в большей степени оказывают влияние внутренние факторы. Для респондентов 
второй выборки, на изменение состояний влияние оказывает как внешние, так и внутренние 
факторы. Вероятно, это связано с возрастными особенностями респондентов, с жизненным 
периодом, а также с накопленным опытом.  
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